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ПІДСУМКИ ДЕСЯТОГО МІЖНАРОДНОГО КНИЖКОВОГО
ЯРМАРКУ “КНИЖКОВИЙ СВІТ – 2007”
Ó Êèºâ³ ç 8 ïî 11 ëèñòîïàäà 2007 ð. â åêñïîöåíòð³ “Ñïîðòèâíèé” ïðîõîäèâ Äåñÿòèé ì³æíàðîäíèé
êíèæêîâèé ÿðìàðîê “Êíèæêîâèé ñâ³ò – 2007”. Íàéïîì³òí³øîþ ñåðåä íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ âèäàíü
æóð³ êîíêóðñó âèçíàëî äâîòîìíó íàóêîâó ìîíîãðàô³þ ªâãåíà Íàõë³êà “Ïàíòåëåéìîí Êóë³ø:
Îñîáèñò³ñòü, ïèñüìåííèê, ìèñëèòåëü” (Ê.: Óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê, 2007). Óïðîäîâæ àêö³¿ áóëî
ïðîâåäåíî êîíêóðñ “Êíèæêîâèé äèâîñâ³ò Óêðà¿íè”, äå êíèæêè âèäàâíèöòâà “Íàâ÷àëüíà êíèãà –
Áîãäàí” âèáîðîëè ïî÷åñí³ äèïëîìè. Òàê, Àíòîëîã³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿ ÕÕ ñò. “Äèâîîâèä” (óïîðÿä.,
ïåðåäìîâà, äîâ³äêè ïðî àâòîð³â êàíä. ô³ëîë. íàóê, íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà Ëüâ³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ
²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè ²âàíà Ëó÷óêà) ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå â íîì³íàö³¿
“Êðàùå íàâ÷àëüíå òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå âèäàííÿ”.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖУРНАЛУ “СІЧЕСЛАВ” У КРАКОВІ
20 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó â ß´åëëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ (Êðàê³â) â³äáóëàñÿ
ïðåçåíòàö³ÿ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî æóðíàëó “Ñ³÷åñëàâ” çà ó÷àñòþ ãîëîâíîãî
ðåäàêòîðà öüîãî âèäàííÿ, ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿
ÍÑÏÓ Ëåñ³ Ñòåïîâè÷êè. Óâàç³ ïðèñóòí³õ áóëî çàïðîïîíîâàíî ñïåö³àëüíèé íîìåð
íîâîãî æóðíàëó, ùî ïðèñâÿ÷åíèé óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³é ñï³âïðàö³ â ãàëóç³
êóëüòóðè. Ïðîåêò ãîòóâàâñÿ âïðîäîâæ ðîêó ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè äâîõ
³í³ö³àòèâíèõ ãðóï, ùî ïðåäñòàâëÿëè â³äïîâ³äíî Äí³ïðîïåòðîâñüê ³ Êðàê³â. Ðàçîì
³ç Ëåñåþ Ñòåïîâè÷êîþ ñï³âîðãàí³çàòîðîì ïðîåêòó âèñòóïèâ ïðîôåñîð êàôåäðè
óêðà¿í³ñòèêè ß´åëëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó ßðîñëàâ Ïîë³ùóê. Ïî÷åñíèé ïàòðîíàò
çàõîäó íàäàëî Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Óêðà¿íè ó Êðàêîâ³, íà óí³êàëüí³é
âàðòîñò³ öüîãî ïðîåêòó íàãîëîñèëà ó âñòóïíîìó ñëîâ³ â³öå-êîíñóë Ñ.Ìèðîí÷óê.
Ñïåö³àëüíèé íîìåð æóðíàëó “Ñ³÷åñëàâ”, ùî ìàº íàçâó “Óêðà¿íà – Ïîëüùà. Êðàê³â –
Äí³ïðîïåòðîâñüê”, ì³ñòèòü ö³êàâ³ ìàòåð³àëè, ùî âèÿâëÿþòü ñïðèéíÿòòÿ äîñÿãíåíü êðàê³âñüêî¿
êóëüòóðíî¿ åë³òè â Óêðà¿í³, à òàêîæ íàâïàêè – çâ’ÿçêè ç Êðàêîâîì óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â.
Æóðíàë ïðîïîíóº ÷èòà÷åâ³ òâîðè êëàñèê³â – Â.Øèìáîðñüêî¿, ×.Ì³ëîøà, Ñ.ª.Ëºöà â íîâèõ ïåðåêëàäàõ
óêðà¿íñüêîþ À.Ñàâåíöÿ, Ñ.Çëþ÷îãî, Ì.×àáàíà. ª òóò ³ äîá³ðêà ñó÷àñíèõ êðàê³âñüêèõ ïîåò³â
Á.Æóðàêîâñüêîãî òà ¥.Äîáðåíüêî, ðåïîðòàæ ïðî ïîñòàíîâêó íà Óêðà¿í³ ðàíí³õ äðàì Êàðîëÿ Âîéòèëè
(²âàíà Ïàâëà ²²). Îêðåìèé áëîê ñòàíîâëÿòü òâîðè ìîëîäèõ óêðà¿íîìîâíèõ àâòîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ iç
Êðàêîâîì, – Ï.Êðóïè, ².Ìðè÷êà, Î.Òåðåôåíêî òà ³íøèõ. Ó ðîçä³ë³ ë³òåðàòóðîçíàâñòâà òà åñå¿ñòèêè
âì³ùåíî ´ðóíòîâíèé îãëÿä óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàä³â Â.Øèìáîðñüêî¿ äîêòîðà À.Ñàâåíöÿ ç Ëþáë³íà,
à òàêîæ åñåé ß.Ïîë³ùóêà, ïðèñâÿ÷åíèé ìàëîâ³äîìèì ôàêòàì òâîð÷î¿ á³îãðàô³¿ âèäàòíîãî ïîåòà,
ïåðåêëàäà÷à é ïî÷åñíîãî äîêòîðà (honoris causa) ß´åëëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî,
ùî ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îñîáëèâå çàìèëóâàííÿ Êðàêîâîì. Ó õðîí³ö³ ïîäàþòüñÿ íîâèíêè ç æèòòÿ
ïîëüñüêî¿ ãðîìàäè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ìàòåð³àëè ñïåöâèïóñêó ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷óþòü, ùî
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêà ñï³âïðàöÿ íà êóëüòóðí³é íèâ³ ñüîãîäí³ äóæå àêòóàëüíà é ìàº âåëèê³ ïåðñïåêòèâè
ðîçâèòêó. Ïðî öå éøëîñÿ ó âèñòóïàõ ó÷àñíèê³â ïðåçåíòàö³¿, çîêðåìà àâòîð³â æóðíàëó Ëåñ³ Ñòåïîâè÷êè,
ß.Ïîë³ùóêà, À.Ñàâåíöÿ, à òàêîæ Á.Æóðàêîâñüêîãî, Ä.Ï³âîâàðñüêî¿ òà ³í. Ó÷àñíèêè ïðîåêòó
ñïîä³âàþòüñÿ çàö³êàâèòè íèì øèðøå êîëî îñ³á, ÿêèì íåáàéäóæ³ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ
ñòîñóíê³â. Ï³ñëÿ Êðàêîâà ïðåçåíòàö³¿ æóðíàëó â³äáóäóòüñÿ òàêîæ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà Õàðêîâ³.
ì. Êðàê³â ßðîñëàâ Ïîë³ùóê
“ПАЛІМПСЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, АБО КОД
МАЙБУТНЬОГО”
Ó êîíòåêñò³ öüîãîð³÷íîãî â³äçíà÷åííÿ 70-ð³÷÷ÿ Âàñèëÿ Ñòóñà âàæëèâî ïîâåðíóòèñÿ äî îñìèñëåííÿ
³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, âèçíà÷èòè ïðîáëåìè ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè,
ùîá ñïðÿìóâàòè ¿¿ ðóõ ó ìàéáóòíº. Öèìè íàñòàíîâàìè êåðóâàëèñü ó÷àñíèêè äèñêóñ³¿ íà òåìó
“Ïàë³ìïñåñò óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, àáî Êîä ìàéáóòíüîãî”, ùî â³äáóëàñÿ 23 ñ³÷íÿ 2008 ð. ó
êîíôåðåíö-çàë³ ³íôîðìàãåíö³¿ “Óêð³íôîðì”. Íà äóìêó ïèñüìåííèö³, ðåäàêòîðêè êóëüòóðîëîã³÷íîãî
